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Информационные ресурсы ЕРО 
 





 Великобритания: Официальный сайт Правительства Великобритании: GOV.UK 
(Информация о правительстве и услугах) 
o Основные факты о стране 
 Wikipedia: Великобритания [рус.] 
 США: ЦРУ: Книга фактов мира: Великобритания  
 США: Государственный Департамент: Информационная записка: 
Великобритания  
 BBC Новости: Профиль стран: Великобритания  
 Газета The Guardian Newspaper Ltd: Новости Великобритании: Общество и 
менталитет Великобритании  
 Поиск вебсайтов о России Великобритании через Google 
 Информационно-поисковые системы мира: Европейские поисковые системы, 





 Великобритания:  
o Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского 
хозяйства 
o Сельское хозяйство в Великобритании 
o Экономические и статистические данные Министерства окружающей 
среды, продовольствия и сельского хозяйства  
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного развития 
 Великобритания: Шотландия: Министерство охраны окружающей среды и 
сельского развития 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Окружающая среда и 
развитие села 
 FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых 
Наций): Профили стран и информационные системы [выберите базу данных] 
 FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых 
Наций): Профили стран и системы картографической информации: 
Великобритания [рус.] 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам сельского 
хозяйства и развития села: Сельское хозяйство и развитие села 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам сельского 
хозяйства и развития села: Планы по развитию сельского хозяйства 2000-
2006: Великобритания 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам сельского 
хозяйства и развития села: Планы по развитию сельского хозяйства 2007-
2013: Великобритания 
 Европейская Комиссия: Европейская система по развитию сельского 
хозяйства: Профиль стран: Выберите страну 










 Великобритания: Министерство торговли и промышленности: Потребительская 
и конкурентная политика [Архив от февраля 2006 г.] 
 Великобритания: Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) 
С 1 апреля 2014 г. Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) 
заменило собой Комиссию по вопросам конкуренции и Антимонопольную 
службу Великобритании. 
 Великобритания: Комиссия по вопросам конкуренции [Архив от марта 2014 г.] 
 Великобритания: Антимонопольная служба Великобритании [Архив от марта 
2014 г.] 
 Великобритания: Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и 
почтовой связи (OFCOM) 
 Великобритания: Управление рынками газа и электроэнергии (Ofgem) 
 Великобритания: Управление по надзору за железнодорожным сообщением 
 Организация экономического сотрудничества и развития (OECD): 
Конкурентная политика: Великобритания 
 
 
Культура и язык 
 
 Великобритания: Министерство культуры, спорта и массовых коммуникаций 
 Великобритания: Англия: Совет по искусствам Англии 
 Великобритания: Северная Ирландия: Департамент культуры, искусств и 
досуга 
 Великобритания: Шотландия: Министерство культуры и спорта Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Культура и спорт 
o Валлийский язык 
 ЮНЕСКО (UNESCO): Объекты мирового наследия 
 Совет Европы/Европейский институт сравнительнo-культурных исследований 
(ERICarts): Культурная политика в Европе: Профили стран 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по образованию и культуре: 
Культура в Европе 
 SIL international: Этнология: Языки мира 




Оборона и безопасность 
 
 Великобритания: Министерство обороны 
 Великобритания: Британская Армия 
 Великобритания: Королевские военно-воздушные силы Великобритании 
 Великобритания: Военно-морской флот Великобритании 





 ЕРО: Великобритания: Экономическая ситуация 
 Великобритания: Министерство предпринимательства, инноваций и ремёсел 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство хозяйства, торговли и 
инвестиций 
 Великобритания: Шотландия: Министерство хозяйства, транспорта и 
непрерывного образования 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство финансов и персонала 
 Великобритания: Шотландия: Министерство финансов и услуг 
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 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Бизнес и экономика 
 Великобритания: Уэльс: Национальная ассамблея Уэльса: Комиссия по 
надзору за бизнесом и предпринимательской деятельностью  
o Великобритания: Казначейство 
o Экономика Великобритании 
o Еженедельные экономические показатели 
o Экономические прогнозы для Великобритании 
o Международные вопросы  
o Экономические данные 
 Великобритания: Английский банк 
 Великобритания: Лондонская фондовая биржа  
 Международный валютный фонд (МВФ): Профиль страны 
 Конференция ООН по торговле и развитию / ВТО: Международный торговый 
центр: Профиль страны 
 ВТО: Великобритания и ВТО 
 Всемирный банк: 
o Краткий обзор данных по стране 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Документы 
по Великобритании [См. ‘Economy’, ‘Development’, ‘Internet economy’, 
‘Finance’, ‘Tax’ и т.д.]  
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Реформы 
экономической политики: Информация по стране 2011 г. 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Экономический обзор 2011 г. 
o Обзор 2011 г. 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): ОЭСР в 
цифрах: Статистика по странам-членам организации: 
o 2011-2012 гг. 
o 2010 г. 
o 2009 г. 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по экономике и финансам: 
Великобритания 
o Программы развития и взаимодействия 
 Европейская Комиссия:  Генеральный директорат по налогообложению и 
таможенному союзу: Налогообложение и таможенные сборы в странах-членах 
Евросоюза (ЕС -15) [Информационные документы и исследования вместе с 
информацией по отдельным странам] 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по налогообложению и 
таможенному союзу: Налогообложение и таможенные сборы в 
Великобритании 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам региональной 
политики: Европа 2020: Данные по результатам работы: Справка по странам: 
Великобритания 






 Великобритания: Департамент образования 
 Великобритания: Северная Ирландия: Департамент образования 
 Великобритания: Шотландия: Департамент просвещения 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Департамент образования и 
профессионального обучения  
 Всемирный банк: Образовательная статистика (EdStats): Краткая справка в 
сфере образования 
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 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Образование: Великобритания 
 Совет Европы/ЮНЕСКО/Европейская Комиссия: Европейская Сеть 
Информационных Центров (ENIC): Профили стран: Великобритания [ссылки 
на сайты национальных управлений образования и информационные сайты] 
 Совет Европы: Культурное сотрудничество: Образование для развития 
демократии среди граждан и защиты прав человека: Профиль страны [рус.] 
 Институт статистики ЮНЕСКО: Образование в Великобритании 
 Европейская Комиссия: Образование в Европе: Высшее образование в 
Великобритании 
 Европейская Комиссия: Молодежное сотрудничество: Молодежная политика в 
Великобритании 
 Eurydice (Эвридика): Eurypedia - Европейский справочник национальных 
образовательных систем: 
o Англия 
o Северная Ирландия 
o Шотландия 
o Уэльс 
 Braintrack.com: Университеты Великобритании 
o Англия 
o Северная Ирландия 
o Шотландия 
o Уэльс 
 Nation Master: Образование в Великобритании: Статистика 





 Великобритания: Министерство труда и пенсионного обеспечения 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство занятости и 
профессионального образования 
 Великобритания: Шотландия: Министерство транспорта, непрерывного 
образования и предпринимательства 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Трудоустройство: Великобритания 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости и 
социальным делам: Европейская стратегия занятости: Комплексы 
мероприятий по странам [выберите год и страну] 
 EurWORK: Европейский обзор трудовой деятельности: Профиль страны 





 Великобритания: Министерство энергетики и изменения климата 
 Международное энергетическое агентство 
o Профиль страны 
o Экономическая статистика по стране 
 Европейская комиссия: Генеральный директорат энергетики и транспорта: 
ManagEnergy: 
o Национальные агентства энергетики  
o Участники национального энергетического рынка 
 США: Администрация по энергетической информации 
o Краткий анализ страны 
o Профиль страны [Статистика, прогнозы, анализы и отчеты] 
 




 Великобритания: Министерство окружающей среды, сельского хозяйства и 
продовольствия 
o Защита окружающей среды 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство по вопросам охраны 
окружающей среды 
 Великобритания: Шотландия: Министерство предпринимательства и 
окружающей среды 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Министерство по вопросам 
охраны окружающей среды и сельской местности 
 Великобритания: Центр научных исследований в области охраны окружающей 
среды, рыболовства и аквакультуры 
 Великобритания: Научно-исследовательский совет по охране окружающей 
среды 
 Великобритания: Англия и Уэльс: Агентство по охране окружающей среды 
 Великобритания: Шотландия: Агентство по защите окружающей среды 
Шотландии 
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых 
Наций (FAO): Профили стран и специализированные информационные 
системы [выберите базу данных по теме] [рус.] 
o FAO: Департамент лесного хозяйства: Великобритания [Выберите 
страну в меню слева] 
o FAO: Продовольственная безопасность: Великобритания [рус.] 
 Европейское агентство по окружающей среде  
o Европейская сеть по информации и наблюдению за окружающей 
средой (EIONET): Информация по странам 
o Информационные системы по состоянию окружающей среды (SERIES) 
 
 
Европейское законодательство и отношения с ЕС 
 
 Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам Содружества 
(FCO) 
o Великобритания и Европейский Союз 
 Великобритания: Министерство финансов 
o Евро [Архив от апреля 2010 г.] 
o Политика Великобритании в отношении Экономического и валютного 
союза [Архив от апреля 2010 г.] 
o Европейский экономический форум  
o Информация по ЕС 
 Великобритания: Министерство предпринимательства, инноваций и ремёсел 
(BIS) 
o Взаимодействие с Европой 
o Европейский структурный фонд - фонд сплочения [Архив от марта 
2010г.] 
o Государственная поддержка  
o Высшее образование в мире и Европе  
o ЕС и международное сотрудничество в области науки и инноваций 
 Великобритания: Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и 
развития сельских регионов Великобритании (DEFRA) 
 Великобритания: Министерство по делам общин и местного самоуправления 
o Европа 
o Европейская городская сеть по распространению знаний (EUKN)  
o Европейский фонд регионального развития (ERDF) [Архив от мая 2010 
г. - в наст. время реферируется] 
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 Великобритания: Министерство труда и пенсионного обеспечения 
o Европейский социальный фонд (ESF) в Англии в 2007-2013 гг.  
o Для проживающих заграницей 
 ЕРО: Дополнительную информацию об отношениях ЕС и Парламента 
Великобритании, правительствах автономий Цеверной Ирландии, Шотландии 
и Уэльса вы можете найти в данном информационном гиде, созданном ЕРО в 
Кардиффе 
 Европейская Kомиссия: Генеральный директорат по экономике и финансам: 
Великобритания 
o Пакт стабильности и роста 
o Программы стабильности и взаимодействия 
o Великобритания и евро 
 Европейская Kомиссия: Генеральный директорат по вопросам региональной 
политики: Великобритания: Политика сближения 2007-2013 
 Европейская Kомиссия: Представительство в Великобритании 
o Европейская информационная сеть: Великобритания 
 Европейская Kомиссия: Европейская сеть поддержки предпринимательства: 
Великобритания 
 Европейский инвестиционный банк: Займы для Великобритании 
 Европейский инвестиционный банк: Договоры о финансировании, 
заключенные с 2005 г. по настоящее время: Великобритания 
 Европейский Парламент: Информационное управление: Великобритания 
o Офис в Эдинбурге 
 Великобритания: Сеть европейских документационных центров 
 Великобритания: Северная Ирландия: Офис Первого министра: Офис 
представителей Северной Ирландии в Брюсселе 
 Великобритания: Шотландия: Парламент Шотландии: Комитет по внешним 
взаимодействиям и связям с Европой 
 Великобритания: Шотландия: Офис шотландских представителей в Евросоюзе 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Европа 
 Великобритания: Уэльс: Национальная ассамблея Уэльса: Комитет по 
внешним взаимодействиям и связям с Европой 
 Великобритания: Уэльс: Представительство Европейской Комиссии в Уэльсе 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Великобритания и ОЭСР 
 Совет Европейского союза: Великобритания Программы стабильности 
[выберите год и страну] 
 Совет Европейского союза: Реестр документов [введите ‘UK в названии 
документа для поиска документов Совета по теме] 
 Европейская Kомиссия: Генеральный директорат по связям с 
общественностью и прессой: RAPID [выберите необходимый период и введите 
‘GB’ в поле для ключевых слов] 
 Комитет специальных програм ЕС: Программа по развитию мира и 
урегулированию конфликтов 
 Совет Европы: Страны-участники: Великобритания [рус.] 
 НАТО: Сайт делегации Великобритании в НАТО 
 
 
География и карты 
 
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO): Профили 
стран и системы картографической информации: Карты стран 
 Европейский союз: Генеральный директорат по связям с общественностью и 
прессой: Карты Европы [нажмите на территорию страны] 
 Университет Техаса: Сборник карт библиотеки Перри Каста: Карты 
Великобритании 
 MapsOfWorld.com: Карты Великобритании 





 Великобритания: Министерство здравоохранения 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство здравоохранения, 
социального обеспечения и общественной безопасности 
 Великобритания: Шотландия: Охрана здоровья и социальная помощь 
 Великобритания: Уэльс: Национальная ассамблея Уэльса: Здоровье 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Охрана здоровья и 
социальная помощь 
 Всемирная организация здравоохранения: Профили стран [рус.] 
 Всемирная организация здравоохранения: Региональное отделение в Европе: 
Информация по странам 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Здоровье: 
Великобритания 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости и 
социальным делам: Социальная защита в ЕС [информация по системам 
социального обеспечения по странам] 
o Здоровье и долгосрочный уход 
o Системы социальной защиты в странах ЕС и Европейской 
экономической зоне: MISSOC-Информационная сводка 
 Европейский центр мониторинга наркотиков и наркотической зависимости 
(EMCDDA): 
o Обзор ситуации по странам: Великобритания 
o Правовая база данных Европы по контролю за наркотическими 
веществами: Профили стран [выберите страну] 
o Национальные доклады по наркотикам 
o Национальные стратегии [Документы и профили стран] 




Информация о правах человека 
 
 Организация объединенных наций (ООН): Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека: Великобритания [Документы, документы о 
ратификации и оговорки] 
 Совет Европы: Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью: 
Отчет по стране 
 Совет Европы: Уполномоченный по правам человека: Великобритания 
[выберите страну] 
 Совет Европы: Европейская комиссия по вопросам предотвращения пыток: 
Государственные документы и визиты 
 Совет Европы: Венецианская комиссия: Великобритания 
 Соединенные Штаты Америки: Государственный Департамент: 
o Отчет по правам человека (2010) 
o Предыдущие редакции 
o Отчет по свободе вероисповедания 
o Предыдущие редакции 
 Amnesty International: Показатель страны 





 Великобритания: Ведомство по охране прав интеллектуальной собственности 
Великобритании 
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 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): Страны-
участники: Великобритания 
o Собрание законов по доступу с использованием электронных средств 
(CLEA): Великобритания [Поиск полных текстов национальных 
законодательств] 




Инвестиции и капиталовложения 
 
 Великобритания: Торговля и инвестиции в Великобритании 
 Великобритания: Северная Ирландия: Инвестиции в Северную Ирландию 
 Великобритания: Международное развитие Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Бизнес и экономика 
 Соединенные Штаты Америки: Финансовая служба США: Осуществление 
бизнеса в Великобритании 
o Гид по финансовой ситуации в стране 
 
 
Правосудие и законодательство 
 
 Великобритания: Министерство внутренних дел 
 Северная Ирландия: Служба судов и трибуналов 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии: Система судов и 
права 
 Совет Европы: Европейская комиссия за демократию через право: Документы 
по Великобритании 
 Совет Европы: Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO): 
Аналитические отчеты 
 Европейская Комиссия: Европейская судебная сеть по гражданским и 
коммерчским вопросам: Информация по стране 
 Европейский суд: Национальные и международные правовые сайты 




Жизнь и работа 
 
 Великобритания: GOV.UK [Информация о правительстве и предоставляемых 
услугах] 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости, 
социальным делам и равным возможностям: Европейская служба занятости 
(EURES): Жизнь и работа: Великобритания 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по связям с 
общественностью и прессой: Твоя Европа [Поиск справочных публикаций по 
отдельным странам-участникам]  
 Европeйский наблюдательный орган по вопросам условий труда (EWCO): 
Национальные исследования: Великобритания 
 JustLanded.com: Великобритания 




Средства массовой информации 
 
 Европейский союз радиовещания (ЕСР): Вещательная компания 
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 Европейский Центр Журналистики: Европейское медиапространство: 
Великобритания 
 Европейская ассоциация издателей газет: Газеты онлайн 
 Европейский Центр Журналистики: Средства массовой информации в 
Великобритании 




Политика и выборы 
 
 ЕРО: Великобритания: Политическая ситуация 
 Великобритания: GOV.UK (Информация о правительстве и предоставляемых 
услугах) 
o Полный список департаментов центрального правительства  
o Информация о правительствах в Северной Ирландии, Шотландии и 
Уэльсе 
o Европейский Союз 
 Великобритания: Парламент 
 Великобритания: Премьер-министр 
o Другие основные департаменты правительства 
 Великобритания: Монархия в Великобритании 
 Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам Содружества: 
Посольства Великобритании за рубежом 
 Великобритания: Северная Ирландия: Кабинет Министров Северной Ирландии 
 Великобритания: Ассамблея Северной Ирландии 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии 
 Великобритания: Шотландия: Парламент Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса 
 Великобритания: Уэльс: Национальная Ассамблея Уэльса (Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru) 
 Соединенные Штаты Америки: Юридическая библиотека Конгресса: Право 
онлайн: Великобритания 
 Политическая информация в сети на Агоре: Великобритания 
 Wikipedia: Политика в Великобритании [рус.] 
 Партии и выборы в Европе: Информация по стране [see ‘Great Britain’, 
‘N.Ireland’, ‘Scotland, ‘Wales’] 
 Международный фонд поддержки избирательных систем (IFES): Гид по 
выборам: Великобритания 
 Великобритания: Избирательная комиссия 
ЕРО: Великобритания: Политическая ситуация: Выборы 





 Великобритания: GOV.UK [Информация о правительстве и предоставляемых 
услугах] 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Государственное управление: Великобритания  
 Европа: Страны Европы: Великобритания 
 Информационная платформа о Европейском государственном секторе (EPSI) 
(Справочник и система поиска информации о государственном секторе в 
Европе): Поиск [выберите страну или используйте справочник, чтобы 
определить тему] 
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Научные исследования и разработки 
 
 Великобритания: Управление по науке 
 Великобритания: Министерство предпринимательства, инноваций и ремёсел 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по предпринимательству: 
CORDIS - Общественная служба информации в области исследований и 
развития 






 Англия  
В Англии нет региональной структуры правительства, как в Северной 
Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Недавно также обсуждались идеи 
регионального правительства в Англии, а также правительств в субрегионах 
Англии. 
В 1994 году была основана Сеть правительственных учреждений с целью 
объединить офисы отдельных департаментов центрального правительства в 
каждом регионе Англии и обеспечить более эффективную и слаженную работу. 
Сеть функционитовала в 13 департаментах центрального правительства, 
претворяя в жизнь политический курс и программы на местах (также и те, что 
касаются Европейской политики), определяя и докладывая о местных 
первостепенных задачах и реагируя на чрезвычайные происшествия в 
обществе. 
 
Следуя новой объявленной в июне 2010 года приверженности Правительства 
политике поддержки местных интересов, децентрализации и отказа от 
региональных правительств, Министры объявили об упразднении 
правительственной канцелярии по Лондону и пересмотреть возможность 
упразднения оставшихся правительственных канцелярий. 22 июля 2010 года 
Правительство Великобритании объявило о своем намерении упразднить 
оставшиеся восемь правительственных канцелярий. 
 
Новое Правительство, избранное в июне 2010 года, подтвердило свое 
намерение также упразднить региональные агентства по вопросам развития и 
поддержать создание локальных хозяйственных партнерств (позже - 
региональные партнерства предприятий, планируя запустить их 
функционирование максимум в марте 2012 года. Также было заявлено, что 
некоторые из функций региональных агентств по вопросам развития 
сохранятся на федеральном уровне, но не на местном, как это было раньше. 
Правительство Великобритании опубликовало правительственный доклад 
‘Развитие на местах: Рассмотрение потенциала каждой местности осенью 2010 
года и определение дальнейших путей развития’. Из документа из библиотеки 
Палаты Общин ‘Упразднение регионального правительства (2013)’ вы можете 
получить дальнейшую информацию о текущем положении дел. 
 
К весне 2012 года по всей Англии функционировало 39 согласованных 
региональных партнерств предприятий. Некоторые посчитали, что 
региональные партнерства предприятий - ето первый шаг к возрождению 
регионов Англии. 
К февралю 2015 года по всей Великобритании насчитывалось 39 местных 
предприятий. 
 
Предоставление правительству Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсу более 
широких полномочий и функций дало нобый толчок дискуссиям о 
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предоставлении Англии более широких региональных полномочий. Больше 
информации на эту тему вы сможете найти в базе данных ЕРО. 
 
Объяснение местных правительственных структур в Англии вы можете найти в 
данном документе из библиотеки Палаты Общин (февраль 2015 г.) 
 
 Северная Ирландия 
o Кабинет министров Северной Ирландии 
o Ассамблея Северной Ирландии 
 Офис Первого министра и замещающего первого министра 
 Отчет о проведенном рассмотрении вопросов Европейской политики 
(Январь 2010) 
o Орган по специальным программам ЕС 




Референдум о независимости Шотландии был проведен 18 сентября 2014 
года, и большинсто проголосовали против независимости, хотя разница во 
мнениях была невелика: 2 001 926 (55.3%)проголосовали против 
независимости, и 1 617 989 (44.7%)проголосовали за. 
 
o Правительство Шотландии 
 Европа 
 Шотландия в ЕС 
 Комплекс мероприятий по взаимодействию с Европой (ред. 2009 и 
2010 гг.) 
 Европейские структурные фонды 
 Программа Европейского партнерства на юге Шотландии 
 Программа Европейского партнерства на востоке Шотландии 
o Парламент Шотландии 
 Внешние связи и связи с Европой 
o Съезд органов местной власти Шотландии (COSLA) 
o Великобритания: Министерство по делам Шотландии 
o Больше информации по референдуму о независимости Шотландии в 2014 
г. и последующих изменениях вы можете найти в ЕРО  
 
 Уэльс 
o Правительство Уэльса 
 Темы 
 Европа 
 Уэльс и Европейский союз: Стратегия Правительства и Ассамблеи 
Уэльса (Май 2012) 
 Офис программы еврофинансирования в Уэльсе 
o Национальная Ассамблея Уэльса 
 Внешние связи и связи с Европой 
 Исследовательские работы: Европа 
 Европейские вопросы 
 Европа: обновление политических курсов 
o Ассоциация местных органов власти Уэльса 
 Ассоциация местных органов власти Уэльса и Европа 
o Европейский документационный центр в Кардиффе 
 Уэльс и Европа 
o Великобритания: Министерство по делам Уэльса 
 
 Комитет Регионов 
o Великобритания: Cсылки на регионы 
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 Контакты офисов регионов в Брюсселе 
 Великобритания: Офис заместителя Премьер-Министра 
o Регионы [архив 2012 г.] 
o Сообщества и местное правительство 
o Планирование 
 Совет Европы: Конгресс местных и региональных властей: Национальные 
делегации: Великобритания 





 Великобритания: Министерство труда и пенсионного обеспечения 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство социального развития 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии: Люди и общество 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Люди и сообщества 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости и 
социальным делам: Социальная защита в ЕС: [информация о системах 
социального обеспечения по странам] 
o Пенсии 
o Здоровье и долговременная медицинская помощь 
o Системы социальной защиты в странах-членах ЕС и Европейской 
Экономической Зоне: MISSOC - Информационная сводка  
 Соединенные Штаты Америки: Администрация социального обеспечения 






 Великобритания: Государственный комитет статистики (ONS) 
 Великобритания: Национальная статистика 
o Краткий обзор [Архив от января 2011 г.] 
 Великобритания: Северная Ирландия: Статистика и Исследовательское 
агентство 
 Великобритания: Правительство Шотландии: Статистика  
 Великобритания: Правительство Уэльса: Статистика  
 Великобритания: Отдел статистики: Профили стран. Тысячелетие 
 Организация Объединённых Наций (ООН): Европейская экономическая 
комиссия ООН (UNECE): Статистический обзор стран 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Статистика 
по Великобритании 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): ОЭСР в 
цифрах: Статистический профиль Великобритании 
o 2011-2012  
o 2010  
o 2009  
 Евростат: Профили стран: Великобритания [выберите из списка] 
 Евростат: Европа в цифрах 
 Евростат: Ежегодный справочник по регионам 
 Всемирный банк: Ключевые данные и статистика: Великобритания 









 Великобритания: Британское управление по туризму 
 Великобритания: Англия: Управление по туризму Англии 
 Великобритания: Северная Ирландия: Управление по туризму Северной 
Ирландии 
 Великобритания: Шотландия: Национальное управление по туризму 
Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Управление по туризму Уэльса 






 Великобритания: Министерство транспорта 
 Великобритания: Северная Ирландия: Региональное развитие 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии: Транспорт в 
Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Транспорт  
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат энергетики и транспорта  
o Железнорожный транспорт и эксплуатационная совместимость 





 Великобритания: Главная метеорологическая служба 
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